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d’adoption beaucoup plus répandue. De jeunes ruraux, des filles surtout, partent en ville afin 
d’aider des membres de la famille souvent seuls ou sans enfant. Là aussi, c’est un choix 
stratégique et économique de donner une opportunité aux enfants de mieux vivre tout en 
aidant des parents plus âgés souvent esseulés. Ils renforcent les liens entre les familles dans 
une relation inégalitaire puisque ce sont des enfants indigènes, pauvres, de familles paysannes 
ou ouvrières qui vont dans des maisons plus « nobles ». 
Cette tradition est considérée comme allant à l’encontre des lois sur l’adoption et des 
droits de l’enfant. Les organismes publics, soutenus par l’Église et des ONG, luttent contre 
ce système ancestral assimilé à l’exploitation et au trafic d’enfants. L’État veut rationnaliser 
l’adoption et mettre fin à des pratiques jugées archaïques. Les mutations de la société pèsent 
sur le comportement des indigènes qui abandonnent alors leurs enfants dans des orphelinats 
plutôt que de les confier à des parents. Ces nouvelles conduites modifient profondément les 
rapports communautaires.
Jérôme Thomas 
Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales
Université Paul Valéry-Montpellier 3, France
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